























コンプリメント（賞賛）は，Steve de Shazer と Insoo 

















































































































































所要時間は SC 群10分，IC 群60分であった。なお，コ
ンプリメントワーク協力者にはワークの一週間前に
STAI 日本語版（A-State）への回答を求め，その得点





























I C （１０分×6人）S C （１０分）











































SC 群 IC 群 F 値 Partial η²
事前 事後 一週間後 事前 事後 一週間後 コンプリメント手法 調査時期 交互作用 コンプリメント手法 調査時期 交互作用
ソーシャル
サポート尺度
51.1 51.8 51.9 51.2 53.0 52.3




40.7 36.4 37.0 41.2 35.8 37.1




41.1 42.2 40.6 42.0 43.5 42.8




27.5 27.8 27.1 27.3 28.2 27.8
0.03 0.86 0.58 0.03（－） 0.15（小） 0.12（小）
（5.2）（5.0）（5.7） （4.8）（5.1）（5.4）
被信頼・受容感
19.1 21.1 21.9 20.9 21.6 20.1
0.01 1.43 2.44+ 0.02（－） 0.19（小） 0.25（中）
（5.7）（5.6）（5.9） （5.7）（5.5）（6.2）
劣等感の無さ
21.9 22.3 21.9 19.9 20.8 20.1
0.88 1.3 0.21 0.15（小） 0.18（小） 0.07（－）
（4.9）（6.0）（5.9） （6.1）（6.7）（6.2）
※（）は標準偏差を表す	 +p<.10 *p<.05 **p<.01
	 Large=0.4, Medium=0.25, Small=0.1
Table 2　SC 群の事後のソーシャルサポート期待についての記述内容の特徴語出現回数
順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 強い 6 7 感じる 1 13 大きい 1
2 変わる 4 8 根本 1 14 誰か 1
3 思う 3 9 最終 1 15 通る 1
4 自分 2 10 助け 1 16 得る 1
5 少し 2 11 助ける 1






























順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数 順位 抽出語 出現回数
1 強い 6 7 ワーク 1 13 疑い深い 1 19 自分 1 25 人達 1 31 明確 1
2 気持ち 4 8 芽生える 1 14 元々 1 20 実感 1 26 絶対 1 32 迷惑 1
3 思う 4 9 解決 1 15 考える 1 21 弱める 1 27 前回 1 33 優しい 1
4 少し 3 10 感じる 1 16 今 1 22 周り 1 28 他者 1 34 友達 1
5 頼る 3 11 甘い 1 17 持つ 1 23 終える 1 29 多め 1











































































































































































（ .46 ** ） .27 **
（ .44 ** ） .27 **
（ .50 ** ） .36 **
（ .41 ** ） .32 **














（ .23 *） .08
（ .17 ） .04
（ .08 ） -.04






















が -.22（95％ CI;-5.22－ -1.18）, 居心地の良さが .27
（95％ CI;1.24－5.59）, 課題目的の存在が .20（95％
CI;0.24－3.46）, 被信頼・受容感が .23（95％ CI;0.29－









































































（ .54 ** ） .27 *
（ .53 ** ） .33 **
（ .45 ** ） .22†
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Effects of compliments on social support expectations, anxiety, 
and subjective adaptation in university students
Tomoyo momosaki (Kumamoto Gakuen University Inclusive Student  Support Center)
mariko yamamoTo (Depertment of Psychology, Faculty of Literature, Kurume University)
Abstract
The purpose of this study was to examine and compare the effects of self-compliment (SC; complimenting oneself) and 
interactive compliment (IC; members complimenting each other) on social support expectations, anxiety, and subjective 
adaptation in university students. Study 1 consisted of a questionnaire before, immediately after, and one week after the 
compliment work in students who were divided into the SC group and IC group. Results showed that compliments, regard-
less of the style, positively changed the students’ feelings and improved support expectations. Study 2 determined whether 
or not social support expectations are interposed between the three types of compliments (to self, to others, and from 
others) and anxiety and subjective adaptation. Results demonstrated the presence of social support expectations when 
anxiety and subjective adaptation changed, albeit to a different degree depending on the style of compliment. This study 
showed that, regardless of the style, compliments mediate social support expectations, positively influence the university 
students’ feelings, and may be effective in stress management.










付録 2 IC 群が使用したワークシート 
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